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S P E E C H BY THE P R E M I E R , MR . D U N S T A N . AT D E D I C A T I O N OF L E V I - S T R A U S S 
F A C T O R Y . E L I Z A B E T H . 3 . 3 . 7 3 
MR . H A S S , MR . T U S H E R , L A D I E S AND G E N T L E M E N : 
THANK YOU VERY MUCH FOR I N V I T I N G ME HERE TODAY TO OPEN YOUR NEW 
F A C T O R Y . 
I T MARKS A FURTHER AND I M P O R T A N T S T E P FORWARD I N THE D E V E L O P M E N T OF 
OUR M A N U F A C T U R I N G B A S E G E N E R A L L Y , AND THAT OF THE E L I Z A B E T H - S A L I S B U R Y 
AREA I N P A R T I C U L A R . 
MOST I M P O R T A N T OF A L L , L E V I S T R A U S S ' D E C I S I O N TO E S T A B L I S H I T S 
A U S T R A L I A N P R O D U C T I O N HEADQUARTERS HERE HAS P R O V I D E D MAJOR JOB 
O P P O R T U N I T I E S FOR MEN AND WOMEN. 
THE S T A T E GOVERNMENT I S E X T R E M E L Y C 0 N 5 C I 0 U S OF THE I M P O R T A N C E OF L E V I 
S T R A U S S TO SOUTH A U S T R A L I A - I N TERMS OF C A P I T A L I N V E S T M E N T , E M P L O Y -
MENT AND R E V E N U E . 
2. 
WE ARE P L E D G E D TO A P O L I C Y D E S I G N E D TO S T R E N G T H E N OUR ECONOMY THROUGH 
GREATER D I V E R S I T Y OF P R O D U C T I O N AND M A R K E T S . 
THE D E C I S I O N OF I N T E R N A T I O N A L L E V I S T R A U S S COMPANY TO S E T UP HERE WAS 
A MAJOR BREAKTHROUGH I N S E C U R I N G T H I S . 
I T ' S FURTHER PROOF OF SOUTH A U S T R A L I A ' S A T T R A C T I O N TO M A N U F A C T U R E R S 
AND A C L E A R D E M O N S T R A T I O N THAT THE P O L I C I E S WE HAVE EMBARKED UPON 
GET R E S U L T S . 
A FURTHER D E M O N S T R A T I O N OF T H I S I S THAT S P E N D I N G ON G O V E R N M E N T - A I D E D 
FACTORY B U I L D I N G HAS DOUBLED I N ABOUT T H R E E Y E A R S . L E V I ' ^ T H E M S E L V E S , 
OF COURSE-, HAVE S E T UP T H I S O P E R A T I O N I N C O N J U N C T I O N WITH THE 50UTH 
A U S T R A L I A N HOUS ING T R U S T . 
MUCH OF T H I S HAS B E E N C O N C E N T R A T E D ON THE E L I Z A B E T H - S A L I S B U R Y AREA 
W I T H , A P A R T FROM L E V I ' S , F I R M S SUCH AS W I L K I N S - S E R V I S , I P L E X P L A S T I C S , 
N Y L E X C O R P O R A T I O N , KROMMENIE F L O O R S , G . H . M I C H E L L AND F A S S O N E I T H E R 
S E T T I N G UP NEW P L A N T S OR E X P A N D I N G E X I S T I N G F A C I L I T I E S . 
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T H I S H A S , O B V I O U S L Y , P R O V I D E D A MAJOR F I L I P FOR EMPLOYMENT I N THE 
A R E A . WHAT I S MOST P L E A S I N G I S THAT A S U B S T A N T I A L P R O P O R T I O N GF THE 
J O B S C R E A T E D - AND L E V I ' S ALONE COUNT FOR AN E V E N T U A L 5 0 0 - ARE FOR 
WOMEN. ONE OF THE P R O B L E M S GF T H I S I S T H A T , I N THE P A S T , EMPLOYMENT 
HAS B E E N P R I N C I P A L L Y M A L E - O R I E N T E D , WHICH HAS P R O V I D E D GREAT 
D I F F I C U L T I E S FOR F A M I L I E S WHO LOOK F O R , AND N E E D , TWO I N C O M E S . 
T H I S WOULD, I B E L I E V E , BE AN I M P R E S S I V E A C H I E V E M E N T AT ANY T I M E . 
WHEN ONE A P P R E C I A T E S THE BACKGROUND OF U N C E R T A I N T Y ON THE N A T I O N A L 
ECONOMIC S C E N E A G A I N S T WITH WHICH WE HAVE TO CONTEND , I T I S , I T H I N K , 
R E M A R K A B L E . 
H A P P I L Y , T H I N G S ARE C H A N G I N G . NOT ONLY ARE WE S U C C E E D I N G AT THE 
S T A T E L E V E L I N O B T A I N I N G GREATER I N D U S T R I A L D I V E R S I T Y , J O I N T 
COMMONWEALTH -STATE A C T I O N TO S T I M U L A T E DEMAND I S S T A R T I N G TO TAKE 
E F F E C T . THE J A N U A R Y EMPLOYMENT F I G U R E S FOR THE S T A T E WERE 
4 . 
E N C O U R A G I N G . I AM C O N F I D E N T THAT WE S H A L L S E E A FURTHER IMPROVEMENT 
BOTH I N EMPLOYMENT AND JOB VACANCY F I G U R E S T H I S MONTH. 
S I R , I DO M05T S I N C E R E L Y C O N G R A T U L A T E THE E X E C U T I V E S AND S T A F F OF 
L E V I S T R A U S S I N THE C O N C E P T I O N AND E X E C U T I O N OF T H I S P R O J E C T . I T 
R E P R E S E N T S AN I N V E S T M E N T OF ABOUT ® 1 . 5 M I L L I O N AND THE F A C T O R Y 
C O V E R I N G 1 1 O - T H O U S A N D SQUARE F E E T C O M B I N E S P R O D U C T I O N E F F I C I E N C Y 
WITH P L E A S A N T WORKING C O N D I T I O N S . 
L E V I S , F I R S T L Y , HAVE AN I N T E R N A T I O N A L R E P U T A T I O N FOR D Y N A M I C 
MANAGEMENT AND R A P I D GROWTH. 
THE E L I Z A B E T H D E V E L O P M E N T WITH NEW S K I L L S AND E X P E R T I S E HAS FURTHER 
C O N F I R M E D I T . I SHARE YOUR O B V I O U S C O N F I D E N C E I N SOUTH A U S T R A L I A 
AND HAVE MUCH P L E A S U R E I N O F F I C I A L L Y D E C L A R I N G THE FACTORY O P E N . 
THANK Y O U . 
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